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Angka Giliran: 
Angka Giliran: (dengan perkataan) 
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 
Peperiksaan Semester Kedua 
Sidang Akademik 2002/2003 
Februari/Mac 2003 
JUL 301 - Bahasa Malaysia 111 
Masa: 2jam 
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SEBELAS muka surat yang 
bercetak sebelum anda rnemulakan peperiksaan. 
Baca dan fahami arahan yang diberikan sebelum menjawab soalan. Bagi setiap soalan, 
tulis jawapan an& di mang yang disediakan di dalam buku soalan ini. 
Serahkan KESELURUHAN kertas peperiksaan ini kepada Ketua Pengawas di akhir 
sidang peperiksaan. Pelajar yang gaga1 berbuat demikian &an diambil tindakan disiplin. 
Baca arahan dengan teliti sebelum an& menjawab soalan. 
Markah yang diperolehi 
Soalan Bahagian A: Karangan (60 markah) 
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BAHAGIAN A: KARANGAN (60 markah) 
Pilih SATU daripada tajuk di bawah ini dan tulislah sebuah karangan yang panjangnya 
antara 350 - 400 pat& perkataan di dalam ruangan yang disediakan. 
PERINGATAN 
Markah &an dipotong sekiranya: 
a) Terdapat kesalahan ejaan, penggunaan kata dan imbuhan, 
b) Terdapat kesalahan struktur fiasa dan ayat, 
c) Karangan kurang daripada 400 patah perkataan atau lebih daripada 450 patah 
perkataan dda tau  
d) Tdisan s&ar dibaca. 
1. “Sekolah penyayang” perlu diwujudkan bagi mengatasi masalah disiplin di sekolah. 
2. Era globalisasi ini, penyebab semangat kejiranan semakin luntur. Bersetujukah 
anda? 
3. Sejak akhir-akhir ini masalah sosial dalam kalangan remaja kian pincang dan 
terpesong daripada undang-mdang, nilai-nilai serta norma masyarakat. Masalah ini 
menuntut keprihatinan dan iltizam daripada semua pihak untuk membetukan 
landasan hidup mereka. Berikan pendapat anda. 
4. Mutakhir ini, masalah pencemaran sungai di negara ini semakin meningkat. 
Sekiranya pengawalan tidak dilakukan dari sekarang dibimbangi keadaan ini akan 
mendatangkan kesan buruk kepada penduduk tempatan dan perkembangan negara 
kita. Anda sebagai wartawan bebas ditugasi menulis rencana tentang keadaan ini 
untuk dimuatkan dalam sebuah akhbar tempatan. Tulislah rencana anda itu 
selengkapny a. 
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BAHAGIAN B: MEMBAIKI KESALAKAN BAHASA 
Betulkan ayat-ayat yang berikut dari aspek tatabahasa. 
(40 markah) 
1. Selain daripada itu, sistem politik Malaysia unik kerana adanya Institusi Yang 
Dipertuan Agong di rnana baginda ialah salah satu dari komponen Parliman. 
2. Banyak lagi persidangan-persidangan peringkat antarabangsa llangsungkm 
selepas berikutnya persidangan CHOGM. 
3. Kemasukan pelancung secara mendadak. daripada luar telah bersama-sama 
membawa budaya mereka. 
4. Dikatakan tujuannya sekim ini adalah untuk menolong rakyat miskin supaya lebih 
senang dari segi penghidupannya. 
... 8/- 
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5 .  Seminar hi telah dirasmikan oleh Timbalan Naib Canselor, manakala penutupnya 
pula dilakukan oleh Pengerusi Lembaga Pengelola DBP. 
6. Beliau mengingatkan kembali tentang tragedi talidomide di mana beribu-ribu bayi 
dilahirkan cacat aki b atny a. 
~ ~ 
7. Mereka menggunakan berbagai alasan supaya ralsyat dapat percaya mereka. 
8. Dalam membangunkan negara kerajaan 
cerdik pandai. 
harus menerima pandangan para-para 
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9. Jumlah unit yang diperolehi oleh mahasiswa tercatit di kertas peperiksaan yang 
mengandungi banyak kesalahan. 
10. Tindakan yang mereka ambil tidak melambangkan pemikiran ahli politik yang 
matang. 
11. Apabila kurangnya pengetahuan Eta mengenai sesuatu kaum, ini akan 
menyebabkan keadaan politik Malaysia sentiasa diancam. 
12. Kilang tiroid terletak di 
yang dipanggil tiroksin. 
dalam tengkorak di mana di sinilah terhasilnya sebatian 
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13. Dengan kejadian 
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demikian menambah keyakinannya &an kebaikan kawannya itu. 
14. Mereka tidak memikir akibat yang mungkin berlaku apabila mereka mengeluar 
perkataan ini. 
15. Apa yang dimaksudkan di sini ialah janganlah hta  menjadi orang yang putus asa. 
16. Adalah dimaklumkan bahawa kesempatan yang begini rupa jarang-jarang sekali 
kita didapati dalam hidup ini. 
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17, Program Minggu Dakwah bertujuan untuk memberi peluang kepada masyarakat 
bukan Islam mengenal, rnemahami dan menghayati Islam di samping Cuba 
mengeratkan lagi tali silaturrahim di kalangan masyakat kampus. 
18. Main dari menerbit rnata wang adalah juga rnenjadi tugas Bank Negara unttik 
menjaga nilai mata w a g  kita. 
19. Weber berpendapat kita boleh menganalisa dengan tepat bagaimana kuasa didapati, 
dikekal dan diagih dalam sebuah masyarakat. 
20. Dengan berbuat demikian bukan sahaja mereka menang dalam pilihan raya tetapi 
parti mereka juga menang &lam pilihan raya. 
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